








































The relation between multidimensional school anger and
stressors among elementary and junior high school children
Yoshiyuki SHIMODA・Akiko TERASAKA
Abstract
This study investigated the relation between anger in the school context and stressors among elementary
and junior high school children. The responses of 186 elementary school students and 294 junior high school stu-
dents on the Japanese version of the Multidimensional School Anger Inventory, which consisted of Anger
Experience, Hostility, Destructive Expression and Positive Coping subscales, and items for the stressors related
to teacher, academics, friend, parent and self, were used.
Hierarchical multiple regression analysis showed that teacher-related stressor significantly increased
Hostility and Destructive Expression at school, and that Hostility moderated some of the impact of other
stressors on behavioral expression of anger. Academic stressor had a significant effect on Destructive
Aggression at junior high school age. Non-school-related stressors (parents-related and self-related) also had ef-
fects on cognitive and behavioral anger, depending on participants' gender and age level. Thus, together with
building teacher-student rapport and reducing school stress, comprehensive approaches which include families
and local communities would be needed to deal with anger-related problems and their prevention at school.
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内的一貫性 男子 女子 男子 女子
（ω） （n=95） （n=91) （n=156） （n=138)
怒り体験 .80
13.35 13.56 14.41 14.40
（3.71） （3.26） （3.85） （3.21）
敵意 .88
7.56 6.76 9.62 10.52
（2.81） （2.20） （2.82） （3.13）
破壊的表出 .80
7.36 7.18 8.31 8.50
（2.68） （2.40） （2.48） （2.86）
積極的対処 .70
9.76 10.24 9.46 10.40
（2.99） （2.61） （2.44） （2.61）
学業
.77
5.68 5.51 7.08 7.85
ストレッサー (2.02） （2.02） （2.24） （2.15）
教師
.86
4.73 3.98 4.76 4.71
ストレッサー （2.56） （1.41） （2.14） （2.22）
友人
.85
5.77 5.37 5.14 4.74
ストレッサー （2.64） （2.37） （2.08） （2.04）
自己
.79
5.28 6.12 5.76 6.79
ストレッサー （2.35） （2.62） （2.21） （2.58）
親
.87
5.73 6.23 6.58 6.50






























小学生男子 小学生女子 中学生男子 中学生女子
⊿R2 β ⊿R2 β ⊿R2 β ⊿R2 β
怒り
体験
ステップ1 .14* .04 .05 .01
学業ストレッサー .04 -.04 .12 -.09
教師ストレッサー .23* .20 .15 .05
友人ストレッサー .23* .00 -.03 -.02
ステップ2 .02 .03 .02 .01
自己ストレッサー -.10 .06 -.05 .11
親ストレッサー .17 .17 .17 -.03
TotalR2 .16* .07 .07 .02
敵意
ステップ1 .38* .27* .11* .27*
学業ストレッサー .19* .15 .13 .23*
教師ストレッサー .54* .24* .27* .48*
友人ストレッサー .04 .27* .01 -.15
ステップ2 .03 .06* .03 .04*
自己ストレッサー .03 .16 -.07 -.21*
親ストレッサー .20 .19 .21* .00
TotalR2 .41* .33* .15* .31*
破壊的
表出
ステップ1 .29* .16* .25* .24*
学業ストレッサー .22* .07 .28* .27*
教師ストレッサー .23* .34* .25* .23*
友人ストレッサー .31* .08 .17* .17*
ステップ2 .06* .17* .04* .01
自己ストレッサー .17 .26* -.05 -.09
親ストレッサー .17 .32* .23* .00
TotalR2 .35* .33* .29* .24*
積極的
対処
ステップ1 .06 .05 .12* .04
学業ストレッサー .14 -.17 .13 -.21*
教師ストレッサー -.08 .02 .23* -.02
友人ストレッサー .18 .22 .11 .14
ステップ2 .04 .07 .11* .06*
自己ストレッサー .24 .29* .38* .20*
親ストレッサー -15 .00 -.04 .11
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